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El presente trabajo considera aplicar la metodología LEAN y en específico 
una de sus herramientas KAIZEN para mejorar el área documental de 
prevención de riesgos de la empresa PSINet ya que al observar la organización 
en su macro se logró detectar que esta área presenta varias quejas he 
inconformidades por parte de alguno de nuestros clientes al no presentar 
documentación actualizada del personal, duplicada o incluso Documentacion 
extraviada. Para mejorar esta no conformidad se trabajará realizando 
levantamiento de información, tales como entrevistas al personal involucrado, 
toma de pruebas fotográficas y visitas al área de trabajo para observar su 
funcionamiento. Todo aquello nos entregará una imagen real del problema, lo 
cual nos permitirá aplicar las herramientas necesarias para lograr los resultados 
esperados.  
El trabajo de investigación mostrara como se establecen y desarrollan los 
05 pasos de kaizen durante el proceso y que se logra con cada uno de ellos.  
El plazo estipulado para la implementación y puesta en marcha de la 
herramienta considera un periodo de 06 meses. Tiempo estimado para 
implementar cada paso de la herramienta en el área de trabajo.  
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Al finalizar todo el proceso de implementación se podrá observar los 
resultados obtenidos Finalmente el resultado del proceso se mostrarán los 





La propuesta del trabajo final es entregar una solución de mejora en el 
área documental del departamento de Prevención de Riesgos de la Empresa 
PSINet Chile S.A, la cual ha sufrido varios inconvenientes al no poder cumplir a 
tiempo con los requerimientos solicitados por su jefatura para dar respuesta a lo 
solicitado por el cliente en las bases técnicas de cada contrato. Ya que la 
presentación de los documentos de seguridad del personal que realiza labores 
en cada servicio debe estar en orden y validado por el departamento de 
seguridad del mandante, el incumplimiento de este requisito puede llevar a una 
sanción económica ya que se representa en uno de los parámetros de KPI 
aprobado en cada contrato. 
Bajo lo expresado anteriormente, si esta deficiencia persiste la empresa 
deberá asumir las perdidas monetarias correspondientes a los costos de los KPI 
exigidos, adicionalmente se mantendrá un desorden documental el cual hará 
imposible mantener un correcto registro de todo el personal asociado a contrato. 
Ya que actualmente cada proyecto maneja los registros de forma individual, por 
lo tanto, existe sobre documentación de carpetas y duplicidad de documentos 
del personal. 
Por lo tanto, es fundamental realizar un cambio de metodología que nos 
permita en primera instancia realizar las modificaciones necesarias para evitar 
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sanciones económicas y por sobre todo generar un cambio de paradigma el cual 
provea al personal relacionado al área documental del departamento de 
prevención una nueva forma de trabajo, el cual debería ser replicable y 
escalabre a otros estamentos dentro de la sucursal y posteriormente a las 
restantes sucursales de la empresa en el país. Para ello ocuparemos algunos 
principios de la metodología LEAN. La cual presenta algunas características 
fundamentales para esta propuesta como por ejemplo es rápida de difundir y no 
genera costos asociados altos. 
Finalmente, el impacto en la organización será alto al disminuir y en futuro 
próximo eliminar el riesgo de una sanción o retención monetaria por parte del 
cliente por la falta de documentación del personal ante cualquier requerimiento 
del contrato, el cual se ve generalmente reflejado en los KPI exigidos por el 
mandante. 
PSINet como se mencionó anteriormente está ingresando al mercado 
minero nacional (Chile). por lo tanto, el sector donde interactúa es muy 
importante en términos de negocio y si pretende ser un actor en dicho mercado, 
deberá mejorar sus procesos débiles por lo cual la implementación de 
Metodologías LEAN cobra real importancia hoy en día, al ser metodologías 
adaptables a casi cualquier situación dentro de una organización. Ha medida 
que se desarrollen los capítulos siguientes se podrá observar:  
